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This study aims to obtain empirical evidence and analyze the influence of 
volume emisions carbon and environmental management system on firm value by 
using carbon emissions disclosure as intervening variable. The population in this 
study is a company listed on the Indonesia Stock Exchange as an open company. 
It consists of various sektors, including industry, plantation, mining, and 
transportation which reveal sustainability report during 2015-2017. While there 
are 115 research samples that are used based on predefined criteria.  
Data analysis was done by descriptive statistic analysis, classical 
assumption test, hypothesis test, path analysis and soebl test. The results of this 
research analysis indicate that the environmental managment system has a 
significant positive effect on firm value by using carbon emission disclosure as 
intervening variable.Meanwhile, the volume of carbon emissions has a positive 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh volume emisi karbon dan sistem manajemen lingkungan terhadap nilai 
perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis 
pengaruh dari volume emisi karbon dan sistem manajemen lingkungan terhadap 
nilai perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka. Terdiri dari berbagai sektor, 
diantaranya industri, perkebunan, pertambangan, dan transportasi yang 
mengungkapkan sustainability report selama kurun waktu 2015-2017. Sedangkan 
terdapat 115 sampel penelitian yang digunakan berdasarkan kriteria yang sudah 
ditetapkan.  
Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, uji hipotesis, analisis jalur dan uji sobel. Hasil analisis dari penelitian 
menunjukkan bahwa sistem manajemen lingkungan berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan emisi karbon 
sebagai variabel intervening. Selain itu, volume emisi karbon berpengaruh secara 
positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan 
emisi karbon sebagai variabel intervening. 
 
Kata kunci: Volume emisi karbon, Sistem manajemen lingkungan, Nilai 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada abad ke – 18 terjadi  revolusi industri inggris yang memberikan 
perubahan secara signifikan terhadap perkembangan industri di dunia 
(Kementrian Lingkungan Hidup, 2012). Revolusi ini berhasil mengubah industri 
yang semula berjalan lambat menjadi cepat. Saat ini industri terus tumbuh dan 
berkembang merupakan hasil dari revolusi industri. Perkembangan industri 
tersebut turut mempengaruhi dunia akuntansi. Salah satunya adalah pelaporan, 
dimana pelaporan akuntansi saat ini dijadikan sebagai bentuk pertanggung 
jawaban terhadap para pemegang saham perusahaan. Menurut (Friedman, 1970) 
pada awalnya satu – satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah hanya 
meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.  
Perusahaan memiliki tujuan utama yaitu mengoptimalkan nilai perusahaan 
(Wahyudi & Pawestri, 2006). Mengoptimalkan nilai perusahaan sangat penting 
artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan mengoptimalkan nilai perusahaan 
berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Bagi perusahaan yang 
telah go public, memaksimalkan nilai perusahaan dapat tercermin dari harga 
saham  yang tinggi (Gitman, 2006). Harga saham yang tinggi membuat nilai 
perusahaan juga tinggi, dan  meningkatkan  kepercayaan pasar tidak hanya 
terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa 





dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan, 
maka calon investor akan memandang baik karena apabila nilai dari suatu 
perusahaan semakin tinggi, para pemegang saham akan semakin diuntungkan 
karena harga saham yang tinggi. Sehingga dalam hal ini ukuran keberhasilan 
manajemen perusahaan dilihat kemampuan perusahaan menyejahterakan para 
pemegang saham.  
Nilai perusahaan merupakan representasi dari kondisi suatu perusahaan, 
yang berarti baik buruknya nilai perusahaan juga mencerminkan baik buruknya 
kondisi perusahaan tersebut (Noerirawan & Muid, 2012). Nilai perusahaan yang 
baik mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Oleh karena itu, tuntutan 
nilai perusahaan yang semakin tinggi juga akhirnya memicu semakin 
meningkatnya kegiatan industri yang dilakukan perusahaan. Sejalan dengan 
pertumbuhan industri yang cepat, retensi karbon dan gas gas rumah kaca lainnya 
cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu (Martinez, 2005). 
Menurut Stolyarova (2008) hal ini dapat terjadi karena dua hal utama yakni 
kegiatan perindustrian yang menyebabkan alih fungsi hutan dan penggunaan 
energi fosil. Banyaknya hutan yang telah berubah fungsi dari penghasil oksigen 
dan penyerap gas karbondioksida (paru – paru dunia) berubah menjadi penghasil 
gas karbondioksida (kementrian lingkungan hidup, 2012). Selain itu, setiap 
penggunaan energi fosil juga menyebabkan jumlah karbon di atmosfer meningkat.  
Perubahan  iklim menjadi  topik global yang menyita perhatian dunia saat 
ini dan diakui sebagai isu dengan skala prioritas tinggi di seluruh dunia (Saka, 





hampir tiga perempat dari 3,6 miliar metrik ton gas rumah kaca (Majid & Ghozali, 
2015). Karbon tersebut telah meningkat sebesar 1,65% menjadi 2,54 miliar metrik 
ton selama empat tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu penyumbang 
emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Menurut REDD Reduction Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation (2008) Indonesia menyumbang emisi 
gas rumah kaca sebesar 2,05 giga ton. Fakta ini menempatkan Indonesia sebagai 
penyumbang emisi karbon terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (5,95 
giga ton) dan China (5,06 giga ton). Emisi gas karbon Indonesia diprediksi 
menjadi 3 giga ton CO2 pada 2020. Menurut (Intergovernmental Panel On 
Climate Change, 2007)  rata-rata suhu permukaan global meningkat dengan laju 
0,740C ± 0,180C mengakibatkan perubahan  iklim di berbagai tempat termasuk di 
Indonesia. Dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia meliputi kenaikan 
suhu permukaan, perubahan cuaca hujan, kenaikan suhu dan tinggi air laut, 
peningkatan iklim dan cuaca ekstrim.  
 Dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia menyebabkan 
peraturan  mengenai gas rumah kaca semakin ketat. Puncaknya indonesia telah 
meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004, dengan  
melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta ikut serta dalam upaya 
menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Komitmen indonesia untuk 
mengurangi emisi karbon dapat dilihat dari adanya Perpres No. 61 Tahun 2011 
mengenai Rencana Aksi  Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres 
No.61 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas umah kaca 





usaha juga ikut andil dalam  upaya penurunan emisi GRK. Melalui pengungkapan 
emisi karbon (Carbon Emission Disclosure)  upaya pengurangan emisi GRK 
(termasuk emisi karbon) suatu perusahaan dapat diketahui. Menurut Choi, et al 
(2013) mengatakan bahwa keberadaan peraturan lingkungan bertujuan untuk 
mereduksi GRK di suatu negara. Banyak perusahaan yang mencoba melakukan 
pengungkapan emisi karbon. Hal tersebutlah yang menimbulkan kesadaran bagi 
perusahaan – perusahaan agar tidak lagi semata mata hanya berorientasi kepada 
laba (profit) tetapi juga ikut serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. 
Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya perubahan paradigma bisnis yang 
semula tujuan kegiatan bisnis dari single bottom line menjadi triple bottom line.  
Pandangan  mengenai triple bottom line pertama kali dicetuskan pada 
tahun 1997 oleh John Elkington. Menurut Elkington (1998), tujuan bisnis 
perusahaan kini dikenal dengan triple bottom line yaitu kemakmuran, kualitas 
lingkungan, dan keadilan sosial. Triple bottom line lebih dikenal dengan istilah  
3P (profit, planet dan people). Penggunaan konsep triple bottom line  dianggap 
dapat lebih menjamin keberlangsungan dari suatu perusahaan dikarenakan 
memperhatikan aspek – aspek tersebut. Keikutsertaan perusahaan yang dapat 
dilakukan secara langsung maupun tak langsung dalam mengurangi emisi karbon 
dikategorikan sebagai bentuk tanggungjawab sosial yaitu berupa pengungkapan 
emisi karbon. Luas pengungkapan dapat dilakukan dengan mengacu pada 
kuesioner yang telah disediakan oleh CDP (Carbon Disclosure Project). Carbon 





london Inggris yang meminta perusahaan yang terpengaruh oleh pemanasan 
global untuk mengisi kuesioner setiap tahun (Zhang, et al  2013). 
Pengungkapan emisi karbon yang ada di dalam laporan keuangan 
perusahaan di Indonesia masih merupakan voluntary disclosure dan praktiknya 
masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis. Praktik pengungkapan emisi gas rumah 
kaca  masih minim untuk memenuhi pedoman ISO 14064-1 (Pradini & Kiswara, 
2013). Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon memiliki 
beberapa pertimbangan yaitu diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para 
stakeholder, menghindari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan-
perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca yang tinggi, ancaman tersebut 
meliputi peningkatan operating costs, pengurangan permintaan (reduced demand), 
risiko reputasi (reputational risk), proses hukum (legal proceedings), serta denda 
dan pinalti (Berthelot & Robert, 2011). Informasi mengenai emisi karbon dapat 
kita lihat di dalam annual report atau terdapat di dalam sustainability report 
perusahaan dari para stakeholder. Menurut Anggraeni (2015) informasi tersebut 
pada akhirnya dapat memberikan pengetahuan kepada para pemangku 
kepentingan dan menjadi pertimbangan dalam menilai perusahaan agar tetap terus 
berkelanjutan. 
 Penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan emisi karbon dengan nilai 
perusahaan sudah banyak dilakukan. Penelitian dari (Berthelot & Magnan, 2017), 
menunjukkan bahwa tingkat emisi karbon memiliki dampak negatif yang 
signifikan terhadap nilai  perusahaan. Kemudian peneliti Li, et al (2015)  





naiknya nilai perusahaan melalui likuiditas pasar serta biaya ekuitas pasar di 
China. Sementara itu, penelitian dari Anggraeni (2015) menunjukkan bahwa 
pengungkapan emisi GRK dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap  
nilai perusahaan. Sedangkan disisi lain, Konar & Cohen (2001) menunjukkan 
bahwa bahan kimia beracun (toxic chemical) memiliki dampak negatif yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Adanya perbedaan  hasil penelitian tersebut 
yang menimbulkan keinginan peneliti untuk melakukan pengujian lebih 
mendalam. 
Penelitian ini mengangkat topik terkait emission carbon disclosure 
dimaksudkan karena masih sedikit penelitian terkait dan masih terdapat banyak 
perbedaan hasil peneliti antara emission carbon disclosure dan pengungkapan 
praktik manajemen karbon serta dampaknya terhadap nilai perusahaan serta 
tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhdap lingkungan tidak hanya pada 
sekitar perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji volume dari emisi 
karbon tersebut dan pengungkapan praktik manajemen karbon serta dampaknya 
terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel 
intervening. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan 
oleh Saka & Oshika (2014) yang meneliti tentang Efek Pengungkapan, Emisi 
Karbon, dan Nilai Perusahaan  dari  perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang 
dalam kurun waktu 3 tahun (2006-2008). 
Terdapat  beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Saka & Oshika (2014). Penelitian ini mengadopsi dua variabel 





diproksikan melalui Sertifikat ISO lingkungan 14001. Perbedaan lainnya adalah 
pada penelitian ini ditambah variabel intervening yaitu pengungkapan emisi 
karbon. Penelitian.ini menggunakan sampel.perusahaan sektor industri, 
perkebunan, pertambangan, dan transportasi yang  mengungkapkan  sustainability 
report dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2015 – 2017. 
Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang pada paragraf sebelumnya, 
diharapkan volume emisi karbon, sistem manajemen lingkungan sebagai variabel 
independen dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu nilai peusahaan melalui 
pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Pengungkapan emisi karbon (Carbon Emission Disclosure) merupakan isu 
yang mulai berkembang di berbagai negara yang terkait dampak dari perubahan 
iklim yang ditimbulkan. Hal tersebut ternyata memberikan kesadaran bagi 
perusahaan – perusahaan bahwa sangat penting juga memperhatikan masyarakat 
dan lingkungan dalam rangka menjamin keberlangsungan perusahaan seperti yang 
dsebutkan di dalam aspek – aspek triple bottom line. Dalam konsep tersebut 
disebutkan bahwa perusahaan hendaknya terlebih dahulu memprioritaskan 
kepentingan stakeholder daripada memprioritaskan kepentingan shareholder.  
Namun yang menjadi pertanyaan apakah pengungkapan informasi karbon yang 
baik merupakan indikator kinerja perusahaan yang baik atau dana sebagai salah 
satu alat pengukur manajemen karbon yang baik.  
Penelitian terdahulu mengenai topik yang serupa belum menunjukkan hasil 





pada bagian sebelumnya menjadi alasan dilakukannya penelitian dengan topik 
pengaruh volume emisi karbon dan sistem manajemen lingkungan terhadap nilai 
perusahaan dengan pengungkapan emisi karbon sebagai variabel intervening. 
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh antara volume emisi karbon terhadap 
pengungkapan emisi karbon? 
2. Apakah terdapat pengaruh antara sistem manajemen lingkungan 
mempunyai hubungan terhadap pengungkapan emisi karbon? 
3. Apakah terdapat pengaruh antara volume emisi karbon terhadap nilai 
perusahaan? 
4. Apakah terdapat pengaruh antara sistem manajemen lingkungan 
mempunyai hubungan terhadap nilai perusahaan? 
5. Apakah terdapat pengaruh antara pengungkapan emisi karbon  terhadap 
nilai perusahaan? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 
1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh antara volume emisi 
karbon terhadap pengungkapan emisi karbon. 
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh antara Sistem 






3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh antara volume emisi 
karbon terhadap nilai perusahaan 
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh antara sistem 
manajemen lingkungan  mempunyai hubungan terhadap nilai 
perusahaan 
5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh antara 
pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan. 
1.3.2 Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Secara teoritis, hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini 
diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memperkaya ilmu 
pengetahuan, konsep serta teori mengenai tanggung jawab 
lingkungan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat 
pengungkapan emisi karbon pada perusahaan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Investor dan Calon Investor 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat 
digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan 
investasi, mengingat pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 
risiko karbon yang merupakan salah satu hal penting bagi 
shareholder 





Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana serta referensi 
untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan membantu 
memahami pengungkapan informasi yang berkaitan dengan risiko 
karbon sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan bagi 
manajemen perusahaan. 
c. Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 
penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penurunan emisi karbon 
maupun gas rumah kaca. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun menggunakan sistematika secara berurutan yang 
terdiri dari lima bab. Deskripsi dari masing-masing bab dijelaskan sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan menguraikan deskripsi mengenai latar 
belakang masalah yang menjadikan alasan mengapa penelitian ini 
dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta 
sistematika penulisan 
BA.B II TELAAH PUSTAKA 
 Pada bab telaah pustaka ini akan dijelaskan mengenai 





penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, kerangka 
penelitian dari hipotesis serta hipotesis dari penelitian itu sendiri. 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian akan 
dilakukan. Oleh sebab itu, pada bab ini akan diuraikan mengenai variabel 
penelitian dan definisi operasional masing-masing variabel, penentuan 
sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data serta metode analisis data. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi tentang objek 
penelitian, analisis data, interpretasi hasil olah data dan pembahasan 
hasil dari penelitian. 
BAB V PENUTUP  
Bab ini berisi tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan yang 
ada pada rumusan masalah dan penarikan kesimpulan atas implikasi 
toritis penelitian dan keterbatasan apa yang ada dalam penelitian ini.
